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In this paper, we prove that Cost Accounting systems are Autopoiesis Systems.
Moreover, we apply Ethics of Autopoiesis to Cost Accounting systems in order to obtain
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